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Abstract 
China’s environmental problems are causing more and more international 
concern. In recent two decades, especially after the accession to WTO, China enters 
into the process of globalization at an unprecedented speed. With the sustained rapid 
economic growth, China is becoming an important driving engine of global economic 
development. However, China’s economic growth also pay a high price, the rapid 
deterioration of the environment is one of them. As the largest economy in central and 
western provinces, Henan has the same problem which its economy heavily depends 
on the sector of industry, the large proportion of heavy chemical industry has caused 
great pressure on the environment. Therefore, how to quickly change the traditional 
mode of economic growth, how to coordinate the economic growth and the 
environmental problems become the focus of sustainable development in Henan 
province. 
Diversified environment pollution will appear with the economic growth. But we 
should analyze whether economic growth necessarily causes the aggravation of 
environment pollution, according to the actual situation of the region. This paper uses 
the data of Henan in the recent twenty years to analyze the relationship between 
environment pollution and economic growth. 
The paper firstly reviews the related empirical research of the Environmental 
Kuznets Curve. Then, we analyze the relation of economic growth and environmental 
pollution through the data of major pollutant emissions and real GDP per capita. The 
conclusion show that related emissions and real GDP per capita are not the standard 
inverted U-shape curve. Some indicators show inverted N-shape curve. Then we 
analyze various factors that influence EKC qualitatively and quantitatively. Finally, 
based on the model and the conclusion, we propose some suggestions about 
maintaining the environment and sustainable economic development in Henan 
province. 
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至 20 世纪 60 年代的公害泛滥，普遍而严重的环境污染分为三个阶段。第一个
阶段在工业革命时期，煤炭的大量使用和矿冶业化工业引起重大污染。第二阶段
为 20 世纪 40 年代，属公害发展期。由于石油和煤炭使用量的提高，公害发生



















































































质总体与上年持平。200 条河流 409 个断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水
质的断面比例分别为 55.0%、24.2%和 20.8%。其中，珠江、长江水质总体良好，
松花江为轻度污染，黄河、淮河、辽河为中度污染，海河为重度污染。28 个国
控重点湖（库）中，满足Ⅱ类水质的 4 个，占 14.3%；Ⅲ类的 2 个，占 7.1%；
Ⅳ类的 6 个，占 21.4%；Ⅴ类的 5 个，占 17.9%；劣Ⅴ类的 11 个，占 39.3%。
主要污染指标为总氮和总磷。在监测营养状态的 26 个湖（库）中，重度富营养
的 1 个，占 3.8%；中度富营养的 5 个，占 19.2%；轻度富营养的 6 个，占 23.0%。 
1.1.2.2 大气环境污染严重 
全国城市空气质量总体良好，比上年有所提高，但部分城市污染仍较重；全
国酸雨分布区域保持稳定，但酸雨污染仍较重。2008 年度，全国有 519 城市报
告了空气质量数据，达到一级标准的城市 21 个（占 4.0%），二级标准的城市 378

















为 85.6%。酸雨污染问题依然突出。监测的 477 个城市（县）中，出现酸雨的城
市 252 个，占 52.8%；酸雨发生频率在 25%以上的城市 164 个，占 34.4%；酸

















省区市第 17 位，占全国总面积的 1.73%。改革开放以来，河南省经济迅速发展，

























河段总长度为 7979.4 公里，其中Ⅰ～Ⅲ类水质河段长 4528.2 公里，占监控河段
总长度的 56.7%，比上年提高 3.3 个百分点，增加 269.0 公里；Ⅳ类水质河段长
801.1 公里，占 10.0%，比上年降低 1.0 个百分点，减少 79.6 公里；Ⅴ类水质河
段长 294.6 公里，占 3.7%，比上年增加 0.4 个百分点，增加 28.7 公里；劣Ⅴ类
水质河段长 2355.5 公里，占 29.5%，比上年减少 2.8 个百分点，减少 218.1 公
里。 






全省省辖城市降水平均 pH 值为 6.46，酸雨平均发生率为 0.4%。济源、南阳、
信阳 3 个城市出现酸雨，酸雨发生率分别为 2.8%、2.6%、2.9%。与上年相比，


































    本文的创新点主要有两个方面：第一，目前关于河南省环境污染与经济增长


























20 世纪 50 年代中期，库兹涅茨在其对收入差距的研究中发现人均收入的差
异随着经济增长有先逐渐增大后逐渐缩小的规律，这两个变量之间的倒 U 型关
系称为库兹涅茨曲线。其实质是指在经济发展过程中，收入差距先扩大，再缩小。













Grossman 和 Kruger 在分析北美自由贸易区协议（NAFTA）的环境效应时，
首次实证考察了环境与收入倒 U 型关系的存在。在这篇影响深远的文献中，





水平的变动趋势之间的关系是倒 U 型曲线。他们的研究还表明：在 14 个污染物
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